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Tevfik Fikret'e dair 
H üseyin  C a h id  Y a lç ın ın
K onferansı '
Hüseyin Cahit Yalcın tarafından 
Osküdar Halkevinde Tevfik Fikret 
hakkında bir konferans verilmiştir. 
Üstad bu konferansında Tevfik Fikre- 
tin hayatı, sanatı, ahlâkı ve insanlı­
ğından bahsetmiştir. Fikretin yaşadığı 
devrin koyu taassubuna ve irticaa 
şuurlu bir aksülâmelle, hücum ederek 
eserlerinde, daima memleket dava ve 
meselelerine temas etmiş olduğunu, 
zulmün ve istibdadın kara kuvvetine 
karşı onun şiirleri bir bayrak gibi dal­
galanarak yükseldiğini, tek başına 
mücadele ederek hiçbir zaman yılma­
dığını, asla çekinmediğini, ateşli ve 
inkilâpçı ruha ve yaradılışa sahip ol­
duğunu söylemiştir. Üstad bugünün 
gençlerine de hitaben edebiyatı cedide 
ve Serveti fünun edebiyatının o zaman 
kâfi derecede memleket mesele ve 
davalarına temas edememesinin se­
beplerini izah etmiş, yaşanılan devrin 
ve istibdadın tazyikiyle buna imkân 
bulamadıklarını anlatmış, roman sa­
hasında da mahdut ve mücerret kala­
rak realist edebiyatın doğamamasmın 
sebeplerini göstermiş ve demiştir k i: 
— öyle bir devirde idik ki Izmire 
bile seyahat edebilmek için pasaport- 
■»-ü gitmeğe mecburduk. " -
Sanat için sanat düşünce ve fik ri­
nin bu gibi dar bir zihniyete âlet, olan 
rejimin bünyesinden geldiğini ve fer­
din ister istemez içine gömülerek, o- 
dasına kapanarak cemiyetler ve cemi­
yet meseleleriyle alâkasını temine im­
kân bulamadığını ve hayatı muhay­
yelin o devrin kara taassubundan, 
tazyikinden doğan bir eser olduğunu 
söylemiştir.Konferansçı,Tevfik Fikrete 
yapılan hücumların yersiz ve haksız 
olduğunu, Tevfik Fikretin o devrin en 
büyük idealistlerinden olduğunu, o 
zaman bir sürü jurnalcıların, hafiye- 
lerin zulmüne karşı ayakta dimdik me­
tin bir kaya gibi durarak meydan oku­
duğunu anlatmış, Tevfik Fikreti ve e- 
serlerini ancak bulunduğu ve yaşadı­
ğı İçtimaî muhit ve şartlara göre, is- 
tikrarsıs ve çökmeye yüz tutan salta­
natın yarattığı anarşi havası içinde 
mütalea etmek icap ettiğini söylemiştir.
Ayni zamanda Tevfik Fikrete ait 
bazı hâtırat günlerinden de bahsede­
rek onun yalnız mâııavî ve fikrî bir 
kuvvete sahip olmadığım, bedenî kud­
rete malik bulunan, şahsiyet sahibi 
dürüst, sıhhatli ve mükemmel bir in­
san olduğunu söylemiştir. Bu kadar 
kudretli bir insanın vaktinden evvel 
ölmesindeki sebebin ancak o devrin 
istibdadından doğan hüzün ve kederle 
paralanan bu büyük ruhun memleket 
mesele ve davalariyle her keşten fazla 
meşgul olarak üzülmesi ve bu yüz­
den çabuk yıpranmış olduğunu hatır­
latmış, Fikretin tarihimize ebedî bir 
nam bırakarak eski nesle ve genç 
nesle hayat ve ahlâkiyle örnek oldu­
ğunu söylemiştir.
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